





























“Agh Gloucester/you are ugly/your streetsare/your buildings/your young/you havegone/out]。28几〇the
nati皿/＆you stink/asit does…”
]。959年12月3日付の封筒の裏に書かれた才ルソンの意見と)




































「手紙」を運ぶオルソン CharlesOlson,The Maximus Poems試論 汀)＊
　だとすれば，第1巻最後の詩April TodayMain Streetは「花の戦略」の放棄を意味するはずだ。この詩中でグロスターが開かれてしまったことを認めた以上，テクストは神話世界に侵入する現実の時空を排除しえなくなるからだ。第1巻以後，グロスターは「元型都市」を蔵する「花の都市」ではありえないのだ。しかるにテクストは，第3巻に至ってもなおグロスターが「地上楽園」であると強弁する。
Fm going to hate to leave this Earthly Paradise
　　　　　　　　　　　　　　　my
lifeis recentlyso hairy honkie－
hard & horny too to thatex
tentl am far far younger
now than though of course l am
not twenty any more, only
thedivinealoneinterestsme at
all
such a night or the recent day a
low tidethen over Harbor Cove flashedin
my eye as though a vesselwas
　　　　a view too Lane was
interested in as he spo且ed
a single red flower on the low tide's edge ＆/that
am over on any Dunkums
Federal Rubbish picked vetch
& tookit to the Diner asking
the飢£w summer waitress please
fora 2筒d緋ass of water油assブor
it I didn't know was vetch but
flowering weed: low tide night is
just the same the bright white moon
light slashing harbor water as
differently in look ＆sound as
waters noises coming up beside
thisRagged Arse Rock Earth
　　　　　　　　　　　　　　　　　divine

























And the rosy red is g肌ら比e
2nd一計d一story of
the Mansfield houseけhe darkerflower
of the
stre肘－oh Gloucester
has no longer a West
end.北is a
pa北of t:he
country now a mangled
























“what was Main/street are now/fake gasoline station/and A 心P）supermarket/c皿struc-斑皿/the




























to build out of sound the walls of the city
in one flower the underworld so thatby
such means the unique
　　　　stand forth　　　clearitself










「手紙」を運ぶオルソン Charles Olson, The Maxi祖us Poems試論 け)＊
て，過去における自らの確たる存在を主張できるはずだ。しかし，過去への退行の途はテ
クスト自体によって既に断たれていた（Fd not urge anyone back. Back is no value as bet-ter.
That senimentality/has no place, least of allGloucester/where polis/stillthrives//Backis
only for those who do not move L 22戸）ために，「花の論理」は行き場を失い，「花」そのものを逆立ちさぜるに至る。
IV。逆立ちする花














li幽ソtheflower/grows down/the air/of heaven III.18）開様，中匡|の瞑想の書The





　Master Lu Tzu said: That which exists through itselfis called Meaning （Tao）.Meaning
has neithername oor force.It is the one essence,the primordial spirit Es-sence
and lifecannot be seen.It is contained ie the L鎗ht of Heaven. The Light ofHeaven
caonot be seen…
　The Golden Flower is the L址ht. What colour has the Light？One uses the GoldenFlower
as an imageイトis the truepower of the tn皿see箕dentGreat One…
The Secretof the Golden Flower中オルソンが印をつけた箇所ぴ）（イタリック
ス筆者）
「超越的一者」の力の象徴たる「天の光」が道教の悟達者の瞑想のただ中に「黄金の華」










しろ，われわれはこう考光なければならない。アhe Seer肘ofthe Golden Flowerが『逆立ちする花』のヴィジョンを成立させたのではな《，テクストを構造化し成立させようとする　『花の論理』によって生まれた「逆立ちする花」のヴィジョンが,





























































1623　voyage of discovery,ship unknown，Bushrod backer　　
　　　(John Wa往s factor?)
1624　］st season Dorchester Company, the Fellowship,
　　　35 tons,］4 men leftStage Head
].625　2n(l season 32 men left,two ships the Fellowship
　　　　and the 持屋rime丿40 tons (which returned to Eng－　
　　　land with littlemore than a third part of her lading)
].626　last season, the Fellowship八he Pilgrime and the
　　　　A増到虹30 tons，Capt Isaac Evans bringing
　　　　G cattle
& 1627　a finalvoyage，backed by eleven enthusiastsfrom
　　　　　　theformer Company ship'sname unknown but John　
　　　　　Watts factor,carried 20 more cattlefor Roger
　　　　　　Conant& his faithfol:Wa往s took salt
END, scene shifts to Salem， and then Boston， and there be]∠L
years until fishing once more， and then a Colony matter，returns
to le Beau Port O:。］L16）
リスト最上段の1623年の項は，アン岬に恒久的な漁業プランテーションを作る可能性が有
るか否かを確かめるために，英匡I Dorchester の商人Richard Bushrodが訓査船を派遣したことへの言及である。彼は英匡|枢密院から許可を得て,
John White,』［ohEWa往sらとともにDorchester
Company を設立し，アン岬に漁業都市を作ったのだったう0）これがグロスターの「始原」であった。
1624年以降の項け, Dorchester Company がアン岬へ向けて出航させた船の名とその積荷および船長名の記録である。以後，漁業都市の候補地がSalemを経てBostonへ移り,
11年後le Beau Port と呼ばれていたグロスターに戻ってきたことを引用最終3行は教える。「始原」に関する事情をいま少し詳し《記せば，「手紙　23」のようになる。
Letter 2:
The facts are:
　　1stseason ]623/4 one ship,the Fellowship　35 tons
　　　　with Edward Cribbe as master (?－cL　　
　　below, Srd season)
left :L4 men Caoe Ann :
John Tilly to oversee the fishing,
20－
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Thomas Gardner the“planting"(meaning，
the establishment，however much a bean row,and
some Indian corn; much more salt,
was the business.)The two of them
“bosses'≒fora year
But here is the firstsurprise: alれhe evidence is,tha七the P!ymou比
people，aboard the Charitie (carrying Lyford ＆some cattle，and Winslowwith
the Plymouth Go's patent to Cape Ann)got in from England beforethe
above Dorchester fishermen made it,and血e Pilgrims had their
stage up when these others did arrive, five weeks out of Weymouth.
It was this fishing stage which was fought over the next season,
when the Plymouth men returned to find that Westcountry fishermen





に来ていた者たち その中には，この地の最初の聖職者John Lyford，そしてthe ㈲y
flower号に乗って)620年この地に着いた後，一度英則へ戻ってアン岬をプランテーション






する試みに満ちている。その際の「事実」とは，主に］＼. Babson, History of the Town andCity
of Gloucester （1860）い＼otes皿d Additi肌■sto the History of Gloucester［1879 ； ］。891）,W。Bradford,
Bradford History "○f Plymouth PI回tati跳" （1898），John Smith, Travels回dW^o兪s
of Captain John Smith （1910）, F。Rose-Troupe, Jo臨川White, the Patrian泳of Dorchester皿d
the Founder of Massachusetts，工575一珀超（1926）およびCopeland and Rogers, TheSaga
of C仲e Ann （1960）などからの転写と抜粋によって得られたものであるぎ）こうした　「事実」によって「始原」を構成しようとする「歴史家」オルソンは，ツキュジデスであるよりはヘロドトスたらんとする（l
would be an hist）rian as Herodotus was, looking/for皿eself
for the evidence of/what is said, LmO一工肘）。出来事を『報告』するツキュジデスではなく，自らの足で能う限りの資料を捜し，その後初めて歴史を「語る」ヘロドトスを範とするのである。
- 21－
平　野　順　雄
Obviously比e word “history" is a word－unless you take it t:oroot一which doesn'thave
any use at all And血e root is the original first use of itづn the fir就chapter ifnot比e
firs七paragraph of Herodo比s］n which he says "I'm using比is as a verb'istorin,
which means toヂ組d out for yo認fse肌‥"After all,Herodotus goes around and
It's one of the reasons
why l trusthim more than, say,Thuc
汀線筆者）











iバhe Mem竹of Time計. 112－］ユ4）。アン岬に漁業地を見ぷしたJohn

















Each Turn of Earth
Before Our Own Eyes
Each Day She
- 22－
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And Man ShallContinue To Be the Mystica ofThis
One System Flying
Loose ill比e melee of比e
Universe
And the PerfectBowl
of the Sky of Gloucester






approach, to make Love 拓
Ea北h
And bear Us

































－wri往en because of him
March :17ド196王
　My problem is how to make you believe
these persons，who lived here then，and from these roadswent
off to fish or bought their goods 1 mile and a halffurther
north，at George Dennison's store, or were














John Burke n∧142 －144〕；バ　17　1761し〔1. 52〕）は鮮明に伝わる。これらの人物の姿はその感情もろとも確かな実在感を持ち，テクスト内で永遠化されているの
- 24－





l walk you paths of lives Fd share withyou
simply to make evident the worldis




































,st Town Clerk of Gloucester
wenr on | from New London l to from after
having come to (limiccstcr from
Strawberry Hank? how manyxvaves
of hell and death and
dirr and shit
incaninglcss waves .≫fImrr and TOMlishcd lives shiil!Λmericahe
nmliing l≪lt the srory of
nor at all iier siicrcsses
I have been－l.xroy has been




What is rlie heart. tiiriiingbearing
冶cl陥Ht leftward
























































　　　　,―entieven to I leaven　a
life America shall yield
or we willleave her
如d3辿G/ouc奴e
『
























































(the world of Earp)
went with the blueberries，the
chestnuts
　　　　with the openness the exploiters
had not beat out, was stillwalking, was going placesin
street-cars
Not that the state of it
needs crying over。The real
is always worth the act oflifting
it, treading it
to be clear, to make it



















Red Hanna calledRed Rice'syack-yack




at a hundred yards
　　　　　　　　　　　　　tostand to it,to see






























　man is the fallen angel
& Elizabeth& E面丹心where
l fall
and a北er Davぽswampべoshiia Elwellsi且ing
high ie heaven
5
evident presence of rock-tumble
gives比e road, & ce琥er,託s　　　　　　30
moor character一m○○nscape
銘d hell卜h(?Commons is
garden，and manor, ground rose
　　　　　　　　　　　& candle

































Hi且on above the trough between
　　　　(on the edge of 75noo)
¬& Sam'l U》avis on the height of
　比G next rise, inside工25'
　(100≒ying almost exactly撫e middle
of比を G00 foot distance between his
とHi北皿's houses); and Joshua Elwell
　　　　比e other rise on the Commons Road，
　　　　or "t〇the wood-lots" (1727),
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　on比e otherside





















い場所の光景として描乱括弧でくくることによって（11. 26 － 32）,括弧の外の高い場所にあるとする初期入植者たちの住居位置の記述と区別しようとするからである。この地は低《（the
lower/or dog Town road proper, ]l.2G－27）初期入植者たちの住居位置は高い　（above
























































It is a testimonial, that they are still
or almost still, alive. They tie Gloucester
to her earliest life, or at least to that life sincejust
after ］。700, when Banks fishing
was invented here. And the schooner,
- 33－
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in which they all,and this includesCarl
Olsen and Archie McCleod
learned比eir
trade.
It is a 緋■easun緋o川)o拡
to a c辻y which is now so moribund,
仏説仏ere are men still,
in some of these houses, of evenings,
who are of this make.
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out of the fire out of the mouth
of his Father






















of the King of the Sea walked
37－
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away from the filthywolf























































　　　the generation of those factswhich
are my words, itis coming
行om allthat I no longer am, yet am，the
slow westward motion of







































　　farfar out into Eternity　　　Enyalion,the
law of possibility, Enyalion
the beautiful one‥‥
　　　　　　　　　　Enyalion
is the god of war the color
of the god of war is beauty…
　　　　　　　　　　buthe city
is only the beginning of the earth the earthis

















　　　　to revive the Abstract to make it
　　　　　　　　　　possible for form
to be sought again. Each year form has
　　　　expressed itself.Each year it too








Charles Olson as an infantin his father'smail sack.SeeMaxi観us
III.21. Photo courtesy Mrs. Mary Sullivan ofWorcester,
Mass.
George F. Butterick,A Guide to the Maxi祖語sPoems 可Charles
Olson序文中の写真より。
-
The Return to Mail-Bag,or,
　　　　ThePostal Union
　of the Son with the Father






















　　　　thatthe Mind or Will always
successfully opposes ＆invades士e Previous, This
is撫e rose is the rose is the rose　of the World









I've sacr汀iced every thing, including sex and woman-or
lost them-to l:his a北empt to acquire c皿Meteconcentration.
Half Moon beach ("the arms of her")my
ballsrich as Buddha's
- 42 －
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sittingin her like the Padma
-and Glo話ce吋卵,fore訣ortened
紬戸（肌t好me. It is not /，
















This living hand，now warm, now capable





Harbor and over 汪撫むlong arin'd shield of Eas悦rn
poinし　Wherever I turn or look in wれ(エteyverdirectm飢，
and near観■e，onany quarter,all釦ssible conib組ations of
Creation even now early year Mars blowing
crazy I毎Ms at n迪ht and as l wri拍in比e day light snowcovering
the water and crossing the air between me andthe








































「手紙」を運ぶオルソン Char!es Olson，The Maxim認s Poem言式論
注
汀)＊
木本稿は「『手紙』を運ぶオルソンーCharles Olson, The Maximほs Poems試論-』（上）（『椙山女学園大学研究論集』第21号第1部,
1990年, pp. 39 － 60所収）の続編である。前号同様，1989年6月17日名古屋大学で開かれた日本アメリカ文学会中部支部6月例会で行った同タイトルの口頭発表に加筆修正しかものである。テクストは,
Charles Olson, The Maxim誌s Iニ^oe貿sed. byGeorge
F. Butterick（Berkeley: University of California Pressバ1983）を用いる。
1）George F∠Butterick，A Guide to The Maxim認s Poems of Charles Olson （Berkeley: University of
　　California Pressム1980）p. 233は，この二つの意見が共に歴史家Thomas Babson の“Evolution　　of
Cape Ann Roads" 中の“But today’sbig story for the Cape is that it has at last been joined　　to
the continent by Route #128. The great hope is that it will help to bring in new industry to
　　supplement the fisheries."という考えへの反発と見なしうることを教える。
2）1964年8夭2日Neu川Writing in the a。s、胤への注として才ルソンは，“Maximus, Hero，a　　metal
hot from boiling water, born in the winter, :1949－50, age 38－39" と書いているo
iffl論　















オルソンが1968年1 Jill日the Gloucester Ti恨■esの編集者に送った手紙にこういう一節があるo
"Is there no sense in the City that her beauty, by nature, and the support of man, is not tobe
slashed and gone for ever simply to accommodate business meo, who are no matter howprogressive
and that virtue, also profit-makers and so immediately or eventually greedy. Anddevouring.






12）December］8th （1. 202－204）の後に“flower of the underworld" （I. 194）がっづくとい　　う記述は奇妙に思われるであろうが，現行版テクストの頁では,
December 18th （597－599）
　　の後に“flower of the underworld" （600）が続《のである。
13）無論，テーベが「地下の花」だというのではない。 Amphionの堅琴は，空中・地上・地下世　　界を各々司る神々を讃えるために三本の弦を有し，その音楽はテーベ建設の宇宙的神話的支　　えであった。しかし，地下にあったテーベがAmphionの奏する音楽によって地上に出現し　　たわけではない。Robert
Graves, The Greek A鋤hs: 1 （Harmondsworth: Penguin Books, 1955）　　256－258参照。

































オルソンが依拠しか他の代表的な書物は，］lohn Winthrop，The Hi吋ory好New Engl銀d匹
王630 to　±6レ4（1853）づ。W。Thornton, The L四d軌■g at C（
Perm皿召証Colony on the Te雨tory of the舒'assachusetts C皿pany (1854）, B. Adams, Emancipationof
Massachus言ts （工887）づ. R. Prringle, History of the To皿and C雨of Gloucester，Ca押An馬Massach誌settバ認92）,
C. E.噸ann,加the Hea吋of C顔c Ann, Of the Story of Dogt翼wn［］ズ906）,a。E，Levermore,
Forerunners四d C皿■petitorsofも珈乳'Igfims四d P箭.fitan球］L912U, B。Co皿oily, The
46－
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　　Book of the Gloucester八shermenけ928）, W. B. Rich, Fishing Grounds of the Gulf of Maine　　（1929），S.
E. Morison, Builders of the Bay Colony （工930）ムJ.B. Brebner, The Explorers ofΛforth　　America工492－1866け933）であった。書物だけではなく，比e
Gloucester Timesやthe Boston　　Postなどの新聞及び各種雑誌，それに市の文書などにオルソンは資料を求めた。
23）Butterick，:147.
24）この点に関してHalibergは言う。 “Olson’s best poetry is offered as eχplanation and under-　　standing,
not as expression." （p. 3）,"He〔01son〕actually expected his readers not just to be
　　impressed with his learning, as many are，but to go l:o the library and read the books."（p. 23）,
　　“01son…attempts to understand the ideas behind historical events”（pp∠L02べ103）. Robert von
　　Hallberg，Charles OlsonドThe Scholar's Art （Cambridge, Massachusetts: Harvard U。p., 1978）.
25）I。175/現行版558と1. 176/現行版565の間に“The hour of evening…”で始まる詩から頁は　　さまれている。
26）"eternal event" とはAlfred North Whitehead （1861 － 1947）のProcess皿d Reality （1929）中　　の用語“eternal
objects"および“events"を指し，“eternal object町よ純粋な潜勢力であって特　　定の実在物が特定の実在物になる力の謂でありド‘event"は実在物どうしを結ぶものの謂であ　　る，とButterickはProcess
and Realityを引用しつつ教える。 Butterick， 357。詳しくは，
　　Alfred North White he ad, Process and Reality: an essay in cosmology （London: Cambridge u. p.,
　　1929）101, 111, 326, 412－414参照。
27）「記号そのものをイメジャリーに取って替わらせる」こうしたテクニックは，モンドリアン，
　　カンディンス牛二　クレーのものであり，詩においてはE. Eでummingsが用いたもので琥　　pic
turn批)esisの実践である，とマリオ・プラツは言う。 Mario Praz, Mnemosyne: The Parallel　　Between
L雨ra吊re四d the Vis皿にrts （Princeton: Princeton u. P√1970）, 212－213参照。
28）この詩は後にカプレット形式の読みうる形に書き直され，I。176に収められる。
　　　　　　　　　　　Migration in fact（which is probably
　　　　　　　　　　　as constant in history as any one thing:　migratioe
Char!esO!son.The Maxi祖認sPoems試論
-
is the pursuit by animals, plants & men of a suitable－and
gods as well－& preferable
environment; and leads always to a new center.Ifl were pressedI'd
add the dipole of qhe Aesir-Vanirs, that
to the impetus (the raging there is added theAnimus:
that the Mind or Will always
successfully opposes & invades the Previous, Thisis















　　　　　　　　　　　　　　　　　hada house on Laurel A_venue before
　　　　　　　　　　　　　　　　　Babsonhad hisInstitutethere and once,
　　　　　　　　　　　　　　　　　whenl was olderバswung by，
　　　　　　　　　　　　　　　　　ina girl’sfather'sHupmobile
　　　　　　　　　　　　　　　　　andlawd, how比e house had been inflated
IE my mem－○－ry O二106）
32）Butterick, 281－282および328.
33）Butterick，328.
34）David Perkinsは, Nasir Tusi の精神世界を人植者たちの精神世界同様，神話を現実だと考え　　うる精神のあり方だと言う。
David Perkins, ノレH:拙oryof Modem Poetry:Modernism皿d After　
　［Cambridge, Massachusetts: Harvard u. p..］987）,502. Nasir Tusi についてButterickは，
　　Henry Corbin,“Cyclical Time in Mazdaism and Ismailism" in M饒and Time: Papers斤'om the




David Perkins, 502－ 503.
36）Butterick，304.
37）DogtownについてButterickはこう註し，
　　　　An uncultivated section of Gloucester strewn with glacialdeposits in the central part of
　　　Cape Ann; a deserted village,said to have its name from the dogs kept for protection by
　　　widows and elderly women who lived there during the latter part of the eighteenth century.
　It will become a focus of attentionin the second volume of poems.the
Commonsについては，こう註している。
(Butterick, 36)
　　　　　Dogtown was at firsta heavily wooded area with some pasturage where the early settlers　　
　shared rights for cutting wood and pasturing cattle and sheep. As such, it was known simp-　





　　“Who is speaking ？Olson, or Maximus ?" そして，語り手マクシマスと作者オルソンの区別が，
　　オルソン臼身にもできなくなったため，オルソンはこの詩を『マクシマス詩篇』から除外し　　
たという。 Hallberg，88 －89. "The Librarian町よRobert Creeley ed., Charles Olson: Selected　　Writings
（New York: New Directions,1966）217 － 219 に収められている。 Hallbergに上の問　　を発せさせたその冒頭部は，次のとおりである。
　　　The landscape（thelandscape !）again:Gloucester，
　　　the shore one of me is（duplicates）,and from which
　　　（from offshore,I, Maχimus）am removed, observe.
-
48－



















































　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nowdate August 1965 returning
　　　　　　　　　　　　　　Gloucesterfrom as far out in the world as my own
　　　　　　　　　　　　　　wagesdraw me, and bitter
　　　　　　　　　　　　　　policecars turn my corner, no one in the world
　　　　　　　　　　　　　　closeto m , alone in my home where a plantation
　　　　　　　　　　　　　　hadbeen a Sunday earlierthan this been
　　　　　　　　　　　　　　proposed,itis Osman（or Osmund）Dutch’s
　　　　　　　　　　　　　　name,nd Gallop whom l am closestto,
　　　　　　　　　　　　　　itturns out, once more drawn into the
　　　　　　　　　　　　　　plagueof my own unsatisfying possibleidentity as
　　　　　　　　　　　　　　denominableCharles 01son…







　　　　& I go off
　　　　　alast time
　　to leave this gate
　　　　　of my 1汀e
　　　　　　＆of the city













Byrd, Charles Olson'sMaxi琲us (U『bana: University ofIllinoisPress, 1980』, 175.
45）Charles Olson，The Post Office:A Memoir of His Father（San Francisco: Grey Fox Press, 1975）,
　　23 － 35 にこの間の事情が詳述されている。上司との不和を顕在化させたのは，オルソンの父　　加提出しか休暇願いが受理されず，無断休暇と見な吝れた一件であった。組合活動に熱心で　　あったオルソンの父への意趣返しであった。以後，オルソンの父は減奉処分を受けただけで　　なく,
販社だ配達ルートから外され，駆け出しの配達夫に振り当てられる条件の悪い勤務に　　就かされる。
46）Charles Olson, The Post O爪,ce:A Memoir ofHis Father, 25
47）Charles Olson丿臨 Post O萍£ : A Memoir ofHis Fa註呪32－34.




50）when/l was//a dog when Tyr/put his hand//in Fenr is/mouth//－it was not a test,/itwas to






Charles Olson, The Maxi祖認sPoems試論
　　suddenly
the warp of ocean's own
swell clangs
in the water before my eyes as dawn's here & the lSt sputtering











　　　　　　　　　developand day now will
　　　　　　claimthepeople皿d
　　　　　　behot
54）通常の意味での手紙とは無論異なるテクスト内の「手紙」
に向けて発信したはずの「手紙」
-
51 －
汀)＊
(1。159.イタリックス筆者)
(1。160イタリックス筆者)
マクシマスがグロスターの民
は，テクストの内部ですら，その発信→受信形態を維
持できなかった。そして，「手紙」と名づけられているか否かに拘らず，テクスト内の詩の
集積が「始原」構成へ向けての不能な「手紙」（letters）としてのみ機能する結果，「手紙」
の発信人を「手紙」の運び手と書き手の二人に引き裂き，その中間にもう一人の主体を構成
せざるを得なくするのが『マクシマス詩篇』の「手紙」なのだ。
